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ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh belanja pemerintah  dan penanaman modal asing terhadap kemiskinan di Indonesia.
Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah Model Vector Autoregression (VAR), dengan menggunakan data sekunder
yang diperoleh dari badan pusat statistik Indonesia periode tahun 1970-2012. Berdasarkan hasil yang diperoleh dengan uji granger
causality terdapat hubungan/ pengaruh dari belanja pemerintah terhadap kemiskinan, dimana nilai Wald Test sebesar 66.12 lebih
besar jika di bandingkan dengan nilai Critical Value 5% yakni 16.92, berdasarkan hasil dekomposisi prediksi varian residual dari
belanja pemerintah terhadap kemiskinan diketahui pada horizon pertama belanja pemerintah memberikan kontribusi sebesar 31%
terhadap kemiskinan. Penanaman modal asing juga berpengaruh terhadap kemiskinan dilihat menggunakan uji granger causality,
dimana penanaman modal asing berhubungan/ berpengaruh dengan kemiskinan, nilai Wald Test dari penanaman modal asing
terhadap kemiskinan yaitu 51.54, lebih besar jika di bandingkan nilai critical value 5% yaitu16.92. Berdasarkan hasil penelitian ini
maka dapat disarankan: kepada pemerintah untuk tetap menjaga kestabilan alokasi belanja pemerintah guna menurunkan tingkat
kemiskinan yang lebih optimal. Selain itu, pemerintah perlu menciptakan lagi iklim investasi asing yang lebih kondusif dengan
adanya jaminan keamanan dan tersedianya infrastruktur yang memadai sehingga dapat menarik lebih banyak investor asing untuk
menanamkan modalnya di Indonesia. Dengan demikian peningkatan pada investasi asing akan merangsang pertumbuhan ekonomi
yang lebih baik, terciptanya lapangan pekerjaan yang dapat mengurangi pengangguran yang pada akhirnya akan berdampak positif
terhadap kemiskinan.
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